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op,mnize
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Aceptada por el Ministerio del Ej é
cito en Orden Ministerial de 17 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 283 ) la propuesta cursada por este
Ministerio sobre destino al Consejo Supremo de
Justicia Militar del Capitán de Fragata D. Fernan
do Román Pardo, se dispone qué dicho Jefe cese a
las órdenes del Almirante jefe de la Jurisdicción
Central.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes -Jefes de la jurisdic
ción Central N- del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del buque-escuela Ga- -
latea al Capitán de Fragata D. Felipe Pita da Veiga
y Sanz, que cesará corno Subdirector de la Escuela
Naval Militar, debiendo tomár posesión de dicho
mando el día 26 .de enero próximo.
Este destino -se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos. ,
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán Gene' ral del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de Instrucción.
Se dispone que el Capitán de Fragata D. Ma
nuel Guarch Rojario pase destinado al Estado Ma
yor de la Armada, una vez nombrado su relevo en
el Copsej o Supremo de Justicia Militar por Orden
del Ministerio del Ejército de 17 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 283).
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. je
sús Romero Aparicio pase destinado al Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, debiendo cesar como Comandante del caza
submarinos Osado una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y -Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante de
la fragata Hernán Cortés al Capitán de *Corbeta
D. Manuel Elena Manzano, que cesará como Profe
sor de la Escuela de Armas Submarinas.
Este destiño se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
•
Se nombra Segundo Comandante del minador
Vulcano al Capitán de Corbeta D. Gonzalo Valcár
cel Ctchoa, que cesará como Segundo Comandante,
del destructor Sánchez-Barcáiztegui.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos, administrativos.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe -de la Primera Divi
sión de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Fran
cisco Emilio Oliver Perdigón pase a disposición del
Comandante General de la Flota, una vez finalizado
el curso de Especialización en Artillería y Tiro Na
val qué se hallaba efectuando. -
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe ,del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Modesto Carlos Blanco Cobelo cese en el crucero
Galicia y embarque en la fragata Vasco Núñez de
Balboa.
Este destino s'e confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1956. 7
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General deT Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
•
Se dispone que el Teniente de Navío D. :fosé
Manuel Piñero Martínez embarque en el minador
Júpiter, una vez finalizado el curso de Especializa
ción en Electricidad y Transmisiones que se hallaba
efectuando. ,
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
.mente a efectos administrativos.-
•Madrid, 21 de -diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes jefes de Instrucción y Servicio de Per
sonal.
Se nombra Segundo Comandante del remol
cador R. A.-2 al Teniente de Navío D. Emilio Mesa
Galán, que cesará eni el- destructor Almirante An
tequera.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
,
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante jefe de la Segunda División
de la Flota.
— Se nombra Segundo Comandante de la corbeta
Atrevida al Teniente de Navío D. Manuel de la He
rrán Pastor, que cesará en el destructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Base
Naval de Baleares y de la Flota, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de la Tercera División de la Flota.
De.stinos.—Se nombra Segundo Comandante del
patrullero Javier Quiroga al Teniente de Navío don
José del Busto y de la Cal, que cesará en el crucero
Canarios.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Conductor) José
del Alamo Ferrer cese en el Parque de Automovilis
mo número 4 _f pase destinado a la Plana Mayor de
la Segunda Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante Tefe del Servicio de Personal
'y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
JEFATURA DE INSTRUCCIOi\I
Cursos. de aptitud para helicópteros.—De confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y por la Jefatura de Instrucción, se dispone que las
instancias del personal que en lo sucesivo solicite
ser admitido para efectuar el curso de aptitud para
helicópteros, vayan acompañadas del acta de "Reco
nocimiento médico previo" verificado por la Junta
Facultativa de la jurisdicción en que radique el so
licitante, de acuerdo con lo especificado en el ,cuadro
anexo a la presente Orden.'
Posteriormente, y antes de ser nombrados Alum
nos de la Escuela, se complementará -el "reconeci
miento médico previo", ya efectuado, con el "rece,-
nocimiento específico"- que se verificará por la jun
ta Facultativa de la jurisdicción Central, y cuvas;
condiciones también se determinan en el mencionado
cuadro.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
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CUADRO ESQUEMA PARA EL "RECONOCIMIENTO
MÉDICO PREVIO" DEL PERSONAL QUE SOLICITE TOMAR
PARTE EN LOS CURSOS DE HELICóPTEROS.
1.0 No padecer causa de inutilidad de las que se
:ogen en el vigente cuadro para la selección física_
1 personal de la Armada, aprobado pcir Decreto-Lev
31 de mayo de 1944 (D. O. núm. 50).
2.° Constitución normal y buen estado
g-ánico.
3.° Normotonía vegetativa.
4.° Ausencia _de todo defecto o malformación ,or
nica, a menos que ésta, a juicio del Tribunal Mé
:o, no repercuta sobre la aptitud para el vuelo.
5•0 Normalidad absoluta de los aparatos respira- -
rio y cardicascuiar, deducida de exploraciones
acionales y radiológicas.
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CUADRO ESQUEMA PARA EL "RECONOCIMIENTO
ESPECÍFICO".
1.0 Agudeza visual normal en ambos ojos, sin
rrección óptica de ninguna clase. (En todo caso,
siempre a mejor criterio del Tribunal examinador,
dría tolerarse la pérdida de un tercio de un ojo,
'mpre y cuando ésta dependa de causa refrac
a. )
2.° Campo visual absolutamente normal en am
s OJOS.
3.0 Buena- visión de oscuridad y tiempo de recu
ración a estímulos de 'deslumbramiento, - no supe
Ir a treinta
s segundos.
4.° Buena visión de profundidad. (Paralaje este
)scópico tolerado, treinta segundos.)
5. Buen sentido cromático, deducido de la ex
)ración con las Tablas de Ishiara y con luces de
ores.
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6. Ortoforia, evidenciada con la pertinente ob
servación.
7.° Buena respiración nasal. no tolerándose des
viaciones de tabique acentuadas, hipertrofia de cor
netes, afecciones crónicas de las fosas nasales y •de
los senos paranasales o cualquier otro defecto con
génito o adquirido que perturbe •aquélla.
Se observará si existe obsirucción tubárica, hiper
trofia de amígdalas o vegetaciones adenoideas y si
éstas obligan a respirar por la boca ; siendo causa de
descalificación, ínterin por medios quirúrgicos no se
restablezca la respiración nasal.
8.0 La agudeza auditiva debe ser normal o todo
lo ,más puchera permitirse una pérdida de 15 decibe
lios en las determinaciones hechas por medio del
audiómetro.
La voz cuchicheada debe ser oída a cinco metros
-
la voz normal a cincuenta.
El reloj actunétrico se oirá a un metro de dis
tancia.
Se desechará el personal que padezca otitis supu
rada crónica, otitis cicatricial, consecutiva a repeti
das otitis agudas y en general todos aquellos proce
sos que determinen una sensible 'disminución de la
agudeza auditiva.
9•0 Normalidad del aparato de la equilibración.
Es muy importante que exista normalidad de este
aparato y, por lo tanto, debe cuidarse mucho su explo
ración ; debiendo tenerse muy en cuenta las diferen
cias de excitabilidad entre uno y otro laberinto ; no
olvidando que siempre el lado
•
izquierdo es normal
mente un pocó menos excitable que el derecha. Asi
mismo, se prestará atención a las manifestaciones
neurovegetativas (palidez, 'sudor, vómitos, etc.), -
cuando aparezca hiper o hipoexcitabilidad mani
fiesta.
-
En la práctica, la exploración del aparato 'vesti
inflar- se llevará a cabo por medid de las siguientes
pruebas :
La prueba .de Romberg, que será negativa.
Las pruebas rotatoria y calórica, en las que el
nistagmus post-rotatorio o post-calórico tendrá una
duración de unos treinta segundos.
10. No serán admitidos los que padezcan cual
quier grado de obstrucción de la laringe, laringitis
crónica de cualquier causa, afonía Crónica, parálisis
de las cuerdas vocales.
11. Personalidad normal, con buena estabilidad
emocional, deducida de la pertinente prueba.
,12. Tiempos .de reacción a estímulos visuales y
auditivos, no superiores a 23 y• -18 centésimas de se
gundo, respectivamente. "
13. Biiena Comprensión e imaginación de rela
ciones espaciales.
El azoo■•••••■•
Tropa
Cursos;---Como ampliación a la Orden Ministe
rial de 27 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 267),
se admiten» para efectuar el curso de Ayudantes Es
pecialistas de Infantería de Marina a los Soldados
voluntarios José Árias Gómez y Manuel Cortés Gar
cía, los cuales deberán efectuar su presentación en la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina el día
10 de enero de 1957.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres, . . .
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situáciones.—Vista la instancia elevada Por el in
teresado, y de conformidad con el ,informe emitido
Por la Inspección General de Infantería de Marina,
se dispone que elCapitán de dicho Cuerpo D. Juan
Antonio Ruiz-Falcó López cese en la situación de
"superhurnerario" y pase a la de "disponible", en
1
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Barcelona, de acuerdo con lo establecido en el pun
to 1.° del artículo 3.° del Decreto de Situaciones de
12 de marzo de 1945 (D. O. núm. 68), percibiendo
sus haberes por la Habilitación del Sector Naval de
Cataluña.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, General Jefe Superior de
Cóntabilidad e Inspector General de Infantería de
Marina.
Autorización pará contraer matrimonio.— Con
arreglo a lo establecido en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Ana Ma -
ría Valencia e Iturria.ga al Teniente de Infantería de
Marina D. julio Palacios Vázquez.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. .. .
EJ
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Dest¡nos.—Se dispone que los
Músicos de seguí-ida clase que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que se expresan:
D. • Antolín Hernández - Calvo.—De la Flota, al
Tercio dé Baleares.—Forzoso a efectos administra
tivos.
D. Ramón Pérez Barcia.—Del Tercio de Levan
te, a la Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
_ partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
tes Comandantes Generales de la Base Naval de
Baleares y de-la Flota e Inspector_ General de In
fantería de Marina.
o
Tropa.
Nom,briamiento.--iSe !nombra Ayudante Instructbr del Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamepto Marítimo de El Ferrol del Caudillo, aPartir del 29 de noviembre último, al Cabo primeroEspecialista de Infantería de Marina Antonio Mui
ños Aneiros.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Góbierno.
Rectificación a la Orden de 31 de octubre de 1956
que aprobaba el Reglamento de Estadística So,
nitaria común a los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire, publicada en el "Boletín Oficial del Esta
do" núm. 323, correspondiente al día 18 de no
viembre de 1956.
Página 7.292, columna segunda, apartado c), pá
rrafo segundo, línea segunda : Donde dice "Hospita
les abarcará a enfermos"- debe decir "Unidades al
canzará a los enfermos".
Página 7.303, línea. tercera, encabezamiento de1
resumen : Donde dice . Por regiones y causas de
salidas" debe decir . . . Por regiones y unidades y
causas de salidas".
Página 7.305, columna primera, grupo de cau
sas M7 : Donde termina diciendo "y paratifoidea"
debe terminar diciendo "y paratifoideas".
Página 7.308, columna primera, número 042 : Don
de dice “Gangliotomía" debe decir "Gangliectomía" ;
número 120, donde dice "Blofarotomía" debe decir
"Blefarotomía" ; número 121, donde dice "Blofarec
tomía" debe decir "Blefarectomía".
Página 7.308, columna tercera, grupo V. Opera
ciones en la cavidad bucal y en el esófago : Donde
dice (250-259) debe decir (250-299).
Página 7.309, columna primera, número 311 : Don
de dice "Plasitia" debe decir "Plastia".
Página 7.309, columna tercera, grupo IX. Opera
ciones del aparato génito-urinario : donde dice (600--
669) debe decir (600-699).
(Del B. O. del Estado núm. 338, pág. 7.650.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento ‘de lo dispuesto enel artículo 43 del Reglamento para aplicación delvie-ente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, sepublica a continuación pensión concedida en virtudde las facultades que confieren a este Consejo Supre
mo las Leves de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que porlas Autoridades competentes se dé cumplimiento a lodispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.Madrid, 4 de diciembre de 1956. El General Secretario', Pedro Lozano López.-
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto y Leyes de 16 de junio de 1942 y 17 de
julio de 1956.
Cádiz.—Doña Juana Olmedo García, huérfana
del Auxiliar primero D. Joaquín Olmedo Fernán
dez : 1.216,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de
enero de 1955.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(23).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que a practique, conforme previene el artículo 42
del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado, deberá,
al propio tiempo, advertirle que, si se considera
perjudicado con dicho señalamiento, puede inter
poner, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.°
de la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo -recurso de reposición, que, como trámite
inexcusable, debe formular ante este Consejo Su
premo de Justicia Militar, dentro del plazo de
quince día-s.. a contar desde el siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la'hava practicado, cuya Autoridad deberá infor
.marlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
' (23) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Sebastiana García González, a
quien la fué concedida por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas el 8 de febrero de 1933.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, hasta
el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha
(1 de junio de 1956), y por aplicación de la Ley
de 17 de julio del inismo ario la percibirá en la
cuantía de 1.824,99 pesetas anuales.
Madrid, 4 de diciembre de 1956. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 285, pág. 873.)
EDICTOS
(4921
Don Ignacio Pérez Romero, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia-Militar de Marina de Sevilla y del expediente
Diverso número 177 de 1956, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Antonio García Pipío, inscripto al folio 138
de 1940 del Trozo de esta capital,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz, 6 de diciembre actual, se declara nulo y sin va
lor alguno el aludido documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Sevilla, 12 de- diciembre de 1956.—E1 Comandan
te de Infantería de' Marina, Juez instructor, Igna
cio Pérez Romero.
■
-REQUISITORIAS
(360)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
' dancia Militar de Marina de Cartagena y del ex
pediente judicial por falta número 17 de 1956,
instruido por lesiones inferidas al Marinero ,del
crucero Miguel de Cervantes Pedro Moreno
García,
Por el presente se citá y emplaza a los posibles
autores de las lesiones a que se hace mención para
que comparezcan ante este Juzgado a la brevedad
posible, y en plazo no superior a un mes, para res
ponder a lo que hubiere lugar y darles lectura de los
cargos que se les hacen en dicho expediente.
Lo que se publica para general conocimiento y
de los interesados, en el bien entendido que la per
sona o personas que tuvieren del hecho conocimien
to vienen obligadas a dar noticia• a este Juzgado o
Autoridad cualquiera más próxima.
Cartagena, 12 de diciembre de 1956.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, José
L. Molla Fernández.
(361)
Vicente Martínez Leonart, hijo de Vicente y de
Asunción, de treinta . y dos años de edad, natural
de Valencia, soltero, Marinero, con domicilio en
Valencia, calle del Progreso, número 381 (Cabañal) ;
procesado en la causa número 100 de 1956 del De
partamento Marítimo de Cartagena ; comparecerá
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Comandante de Infantería de Marina D. Manuel
IVIonzó Frarkés, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y de la causa, que por
el supuesto delito de polizonaje se -instruye contra el
citado, con la advertencia de que, de no veriifcarlo
en dicho plazo, será Oeclarado en rebeldía.
Valencia, 11 de diciembre de 1956.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Monizó Francés.
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RECTIFICACION DE ANUNCIO
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA PROVINCIA MARÍTIMA DE TENERIFE.
Concurso de plaza de Práctico vacante.—Por el
presente, se rectifica el anuncio publicado en la pá
•
gina número 2.092 del DIARIO OFICIAL número 273,
de 6 del corriente, en el sentido de que los cinco arios
de servicio efectivo son para los Capitanes de la
Marina Mercante que pertenezcan a la Reserva Na
val Activa.
Santa Cruz de Tenerife,' 14 de diciembre de 1956.
El Capitán de Navío Comandante Militar de Ma
rina, Ginés Sanz, y García de Paredes.
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